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The Commission has just  finalised  its  proposals to the Coun-
cil  of  Ministers  for  the  1985 Generalised  Scheme of  Prefe-
rences (CSp). These proposals, which fall  within  the frame-
work established by the Council for  the period 1980-85, im-
prove the  L984 arrangements  by increasing the value of  pre-
ferential  import possibilities  of  both industrial  and agri-
cultural  products by an average of  4.7*.
The Community's 1985 Scheme witl  cover some 18 000 Mil-lion
ECU of developing countries'  exports and will  offer  them po-
tential  savings in  customs duties  of  800 Million  ECU. (To
put  this  figure  in  perspective it  can be compared wittt  the
Community's budget for  financial  and' technical assistance to
developing countries  which totalled  800 MECU in  1983 and
which is  only  one of  the  Community's development instru-
ments). This preferential  access for  developing countries is
additional  to  that  granted in  the  framework of  the Conven-
tion  of  Lome to  64 ACP countries  and of  the  cooperation
agreements concluded between the Community and most Mediter-
ranean countries.
The proposal- confirms the Community's position  as the major
GSP donor  among the  industrialised  countries.  The
Community's GSP is  open to  all  Third  World countries.  It
gives duty free  access for  att  industrial  products. In  the
agricultural  sector  the  Community offers  reduced import
duties  on some 390 products such as canned pineapples and
other tropical  fruit  and fruit  juices,  crustaceans, soluble
coffee,  unmanufactured tobacco and palm and coconut oil.
The least  developed countries will,  in  the Community  scheme,
continue as in  the past to  have unlimited duty free  access
for  all  industrial  products as well  as for  almost all  agri-
cultural  products which are not subject to an import levy.
No other major scheme offers  such wide product coverage, in-
cluding  such sectors recognised as sensitive  as textiles,
footwear and steel  products,  all  of  which are  excluded
either  wholly or  in  part  by other donors. As far  as country
coverage is  concerned, the Community accepts the Group of  77
as agreed by the developing world itself  while certain  indu-
strialised  countries  exclude OPEC countries,  state  trading
countries and even some of  the worldrs least developed coun-
tries  from the benefit  of their  schemes.
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The conununity sees preferential  access to  its  market as an
important element in  its  development stratergy towards econo-
mii  expansion in  the Third World. Moreover, trade is  an es-
sential  factor  for  relieving  the  indebtedness which has
:'eachedstaggeri.ngproportionsincertaindevelopingCoUB-
tries.  Indeed some of  the  ma jor  debt,ors within  the  Third
World, suctt as Brazil,  Romania, Venezuela and India'  are
arso major peneficiaries of  the community's; GSP.-Th:jI trade
urider t.rr* c*,*t""itv's  GSP in  1982 was reipectively  958' 863'
€,45 and 62A Million  ECU.
"  .! l: ?:.r:,,Pos;:.1's for  1985
.rn;-Cffifm-ffi-osin9  that  wherever possible the pre-
ferentiar  quantit.€i.t6  limiis  imposed on some 130 sensitive
i-,.'od,rcts our of  a total  of  18OO industrial  products should
be increased by between 5t  and t5?.  For  certain  sectors
where t'[re nurof,ean i-ndustry is  in .considerrable  difficulty'
namely leatherr- shoes, glasi,  ceramics and iron  and steel,  a
status quo has been ProPosed.
In  keeping with  its  policy  of  simpliflring  the oPeration of
the  GSP the  Commission has removed LZ inrdustrial- products
from the  Iist  of  sensitive  industrial  p::oducts. f.9t  which
preferential  access is  subject to  quantitertive timitations '
It  has liberalised  the  ariangements for  il  further  L1 pro-
ducts. For these there will  no longer be individual  quotas
but only indicative  ceilings  which are much less stringent'
In  the agricultural  sector the commission has proposed that
preferential  acces for  7L products. s,hould be widened and
that  four  new froducts  stro-uta be  includr:d namely inulin,
chicory roots,  iocust beans and cheese foldues. The Commis-
sion has also proposed reductions in  duty within  the quota
for  tobacco "rr& a redistribution  of  all  ttre quotas fot  pro-
cessed agricultural  products to  take d,ccouot of  real  trade
flows between the  individual  Member sllates and the benefi-
ciary  countries.
For textiles  the commission has suggested a modest increase
in  the general level  of  import ceilings  taking into  account
the sensitivitY  of this  sector'
As a final  measure the commission has alsio proposed more-
flexibility  in  the  management of  the  quotas to  take  more
account of  real trade flows.
Ithe council  of  Ministers  should take a  formal decision  on
ttrese proposals in  November 1984 after  consulting the Euro-
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IA CoI,II{ISSIOIT PROPIOSE  DES PREFERENCES TARIFAIRES AIIIH,IOREES
La Comnission vient  d'arrdter  d6finitivement  ses proposi-
tions  au Conseil deE ministres  concernant Ie  systEme des
pr6f6rences g6n6ralis6es (sPc) pour 1985.  Ces propositions,
qui  s'inscrivent  dans Ie  cadre fix6  par le  Conseil pour la
p6riode 1980-1985, am6liorent les  arrangements de 1984 en
lugmentant de 4,7  t  en moyenne la  valeur des possibilit6s  'i d'importations  pr6f6rentielles  des produits  industriels  et  I
agricoles.
Le systbme communautaire pour 1985 couvrira quelque 18 000
millions  d'ECU d'exportations  des pays en voie de d6velop-
pement et  leur permettra de r6aLiser une 6conomie potentiel-
1e de 8OO millions  d'ECU sous forme de droits  de douane.
(pour bien  eomprendre ce chiffre,  il  faut  le  comParer au
budget de la  C6mmunaut6 en faveur de l'aide  financibre  et
tecinique aux pays en d6veloPpement, 9ui s'6levait  en tout  i
8OO millions  d'ECU en 1983 et n'est  que I'un  des instruments
de d6veloppement de la  Communaut6). Cet accds pr6f6rentiel
consenti lux  pays en d6veloppement  s'aj^oute a cetui  accord6
dans le  cadre-de la  convention de Lom6 a 64 pays ACP et  dans
Ie  cadre des accords de coop6ration conclus entre Ia  Conunu-
naut6 et  la plupart  des pays m6diterran6ens
Cette proposition montre 9u€, de tous les  Pays industriali-
s6s, fl  Communaut6 est bien l-e principal  donneur au titre  du
SPG. Le SPG de la  Conununaut6 est ouvert a tous les Pays du
tiers  monde.  It  accorde I'aCc8s en franchise a tous  les
produits  industriels.  Dans le  secteur agricole,  16 Conmu-
iraut6 accorde des r6ductions aur les droits  d'importation de
quelque 390 produits tels  que les ananas en boites et  autres
truifs  et  ji"  de fruits  iropicaux,  les  crustac6s, le  caf6
solubl-e, le  tabac brut,  ainsi  que l'huile  de palme et  de
noix de coco.
Comme par te pass6, le- systEme de Ia  Communaut9- pr6voit  que
Ies  pa-ys les ' *oitt"  d6velopp6s b6n6f icieront  d' un aecEs en
franJnise illimit6  Pour tous les produits industriels,  ainsi
que pour presque tous les- produits agricoles ne faisant  pas
i'objet  dtun pr6lEvement i  l'importation-
Aucun autre systbme majeirr ne couvre autant de produits,  no-
tamment dans des secteurs aussi sensibles que les  textiles,
les  chaussures et  les  produits  sid6rurgiques, 9ui  sont tous
exclug, tOtaLement  Ou en partie,  par d'autres  donneurs.  En
ce qui concerne les pays Uen6ficiiires,  Ia Commission accep-
te  le  groupe de '17, teJ- que f'e ieconnaissent les pays en d6-
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s6s ercluent  du  l6n6fice  de  leura  systEmea lee  pays de
lrOPEP, les pays I  commerce d'Etat  et  mGme certains des pays
les moins avanc6s du monde.
La Communaut6 coneidEre I'accBs pr6f6rentiel  a  son march6
conme un 616ment important de sa stra't6gie de d6veloppemenl
vis-A-vis  de l'expansion Bconomique drr tiers  monde. En ou-
tre,  les  6changes constituent  un facteur  essentiel  permet-
tant  d'a116ger lrendettement, qui  a atteint  des proport,ions
colossales dans certains  pays en d6veloppement. En effet,
certains  des principaux d6biteurs du tiers  monde, tels  que
le  Br6sil,  Ia  Roumanie, Ie V6n6zue.[a et  l'Inde  figurent  aus-
si  parmi les  princpaux b6n6ficiaires  rlu SPG de la  Communau-
t6.  Les 6changes de ces pays, dans le  cadre du SPG de la
Communaut6, ont atteint  respectivement  958, 863, 645 et  620
millions  d'Ecus en L982.
Les propositions pour 1985
La Commission propose, dans toute  Ia mesure du possible,  de
relever de 5 a 15 I  les  limites  quant:itatives pr6f6rentiel-
Ies  impos6es a quelque f30 produi'es sensibles sur un total
de I.800 produits  industriels.  Eour certains  secteurs oi
l'industrie  europ6enne connait  des dlif ficult6s  consid6ra-
bles,  i  savoir le  cuir,  les chaussures, le  verre,  la  c6rami-
que et  la  sid6rurgie,  un statu quo a 6c6 propos6.
Conform6ment i  sa politique  de simplification  du fonctionne-
ment du SPG, la  Commission a retir'6  LtZ produits  industriels
de la  liste  des produits  industriels  sensibles,  pour les-
quels  l'accBs  pr6f6rentiel-  est  soum:is a  des limitations
quantitatives.  ElIe a lib6ralis6  l-es r:onditions applicables
a 1l produits,  pour lesquels il  h'y  au:ra plus de contingents
individuels  mais uniquement des plafonds indicatifs,  bien
moins contraignants.
Dans le  secteur agricole,  la  Commission a propos6 d'6largir
1'accbs pr6f6rentiet  pour 7L produitsi et  d'inclure  quatre
nouveaux produits,  A savoir f  inuli.ne,  Ies racines de chico-
r6.e, les  caroubes et  les  fondueg au fromage. La Commission
a 6gal-ement propos6 des r6ductions tarifaires  dans le  cadre
du contingent pour le  tabac, ainsi  gu'une redistribution  de
tous les contingents pour les produrits agricoles transform6s
afin  de tenir  compte des courants di'6changes r6e1s entre les
divers Etats membres et  les pays U6n6fjiciaires.
Pour les  textiles,  la  Commission a pro,pos6 un l6ger relBve-
ment du niveau g6n6ral des plafonds d' j.mportation, qui tien-
ne compte de La sensibilit6  de ce secteiur.
Enfin,  Ia  Commission a  6galement propos6 une plus  grande
souplesse dans Ia  gestion des contintents pour tenir  compte
davantage des courants d'6changes r6elsl.
Le Conseil des ministres  devrait  prrendre une d6cision for-
meLle sur cea propositions en novembre 1984, aprEs consulta-
tion  du Parlement europ6en et  du Comi.t6 6conomique et  so-
cial.
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